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ésser ue epígons, menys destres que els sembla. Les febrades de la moda ja ho te- 
pares \ e la lletja assassina, comencessin a nen aixb: són contagioses. 
atabalar-nos amb repliques, seqüeles i imi- 
tacions. No és una aprensió gratuita, em NÚRIA SANTAMARIA 
Valentí PUIG, Una literaturaparticular. Madrid, El País-Aguilar, 1997. 384 ps. 
« Un imbécile sans culture ne sera jamais un imbécile compleb) 
La crítica de Valentí Puig és un mer epi- 
fenomen, en l ' h b i t  literari, de les tenden- 
cies neoliberals d'avui en l'dmbit socio- 
econbmic, i de I'actual desacomplexarnent 
de la dreta en l ' h b i t  prbpiament ideolbgic. 
Mentre aquesta crítica, «que quasi sem- 
pre és prescindible)) i que en fa «enyorar» 
altres,' no passa més enlli de la categoria 
de flor, més o menys borda, de paper 
diarístic, hom pot ignorar-la amb el ma- 
teix olimpisme de qui, caut, s'absté d'anar 
a l'era per no sortir-ne empolsegat. Quan 
és el cas, perb, que el seu autor, que no 
dubta a retreure a un competent estudiós 
de la literatura d'haver aplegat no fa gaire 
en volum uns quants articles d'anys enre- 
re per compteS d'haver-los «amagat sota 
l'estora)), de une ar»-los o de « enedir- d P . 127), S' anya a fer semb antment 
amb guns de la seva pmducció r e ~ e n t , ~  se'n)) 3 
llavors és potser arribat el moment de sot- 
metre aquest crític també a crítica. En 
benefici, ja que no de ((l'arqueologia futu- 
ra», com pretén el1 a propbsit de I'estu- 
diós recusat, sí almenys de la paleontolo- 
gia del present. 
A hores d'ara, i cada cop més, el con- 
cepte de «qualitat» s'estk convertint, pel que 
fa a la literatura i a I'art en general, en I'ho- 
mbleg del concepte de competitivitat que, 
1. Els termes i la valoració s6n de Jaume AU- 
LET, Deformacid de lectors, «El Pou de Lletres~, 5 
(primavera 1997), p. 9. 
2 .  En el llibre aquí ressenyat «a lega la majo- 
ria de les crbniques literiries publicadCs a "El País" 
amb el títol Elr llibres de la tribu, des del darrer tri- 
mestre de 1995 fins a I'inici de 1997~ (p. 12). 
dins el món de I'empresa, tant propugna el 
neoliberalisme. Només ue la qualitat, en 9 contra del que pretenen e s seus apolo etes, % n o  és un  valor immanent a 1'0 ra i 
exemplificable en unes gracies formals 
d'aquesta suposadament indiscutibles o en 
unes seves virtuts més o menys eteries i sols 
a~rehensibles per part d'uns pocs selectes. 
No. La qualitat és, com tantes i tantes altres 
realitats, una construcció social, elaborada en 
forma de valors i desvalors a artir de deter- l minats interessos, conjuntur s o estructurah, 
per tal grup o per tal classe (de la mateixa 
manera que un ~roducte industrial té més o 
menys sortida, independentment d'allb per- 
que serveixi i de corn faci el fet, segons la ca- 
pacitat econbrnica, propagandística i comer- 
cial de col~locació del tal producte). 
Els ideblegs del sistema, perb, s'estimen 
més i norar allb que qüestiona o, si rnés 
no, re P ativitza la pretesa vigencia eterna del 
fet estetic -o l'aparent validesa del mode 
de producció imperant-, i deifi uen, com ? a bé incontrovertible i suprem, e concepte 
de qualitat -o el de competitivitat." 
Per aixb és que Vdentí Puig fa agues f de «la crítica sense altre kmfasi que a qua- 
litat dels llibres)) (p. 362), obviant que la 
tal «qualitat» és una noció igualment prenys 
d'ideologia, encara que aquesta no sempre 
sigui de la per el1 blasmada; creu que la 
qualitat d'una prosa pot ser preexistent al 
3. És significativa a un tai respecte la picadera 
d'ull que fa Pui a Porta Perales (p. 286), aquest es- 
forgat cam i6 djun feixisme, mis que no pas kght o 
post-, simp&ment, i oportunament, mire au jour. 
fet que hi hagi uns crítics que diguin ado- 
nar-se'n (ps. 382-383);4 supedita ((l'expe- 
ritncia de la societat)) que se li suposa al 
novel.lista a ala qualitat de prosa indispen- 
sables (0. 384). com si l'acumulaci6 d'aaue- 
.L - , , 
lla per part precisament d'aquest fos possi- 
ble al marge del llenguatge i del seu grau, 
ja que no de ((qualitat)), sí de treball social 
subjacent -que és allb que el fa apte per 
a uns o altres requeriments expressius. 
I com a corol.lari obligat d'aquesta vi- 
si6 hipostatitzada del concepte de qualitat, 
el nostre crític no pot per menys de consi- 
derar sostreta de la histbria -aquesta vul- 
garitat- la que ell anomena ((bona litera- 
tura)), la transcendtncia de la qual aniria 
evidentment (<més enlld de classes socials o 
de circumstdncies histbriques)) (p. 132). 
En qualsevol cas, deixant a banda su- 
pbsits tebrics com els adés impu nats i cen- 
trant-nos només en la practica % e la crítica 
literhria tal i com I'exerceix Valentí Puig, 
res no hi ha en aquesta que permeti d'apre- 
ciar objectivament la ((qualitat)) que pu ui 
haver-hi o no haver-hi en tai o tal altra o ra 
de les oer ell comentades. 
% 
En efecte, no semblen de gaire ajut, en 
aquest sentit, afirmacions lapidaries (o 
F' anianes?) del tipus que ((les dues úniques Iteratures vertaderament completesn són la 
francesa i l'anglesa (p. 222); ni bravates 
tertuliesques com ara la de ventilar amb 
l'etiqueta de ((més aviat il.legiblen Lbrfeneta 
de Menarguesd'Antoni de Bofarull (p. 368); 
altrament, adresar retrets de ((prosa inhd- 
biln i d'ccobvietat psicolbgican a Josep 
Vallverd6 (p. 171) no atorga cap credibili- 
tat a qui és capa5 d'amollar parigrafs de la 
següent textura: ((Tota la mdxima energia 
histbrica dedicada per tanta gent del país a 
la causa carlista avui ens astora des de mas- 
sa lluny, ens fa incapasos d'entendre i in- 
justament condescendents quan no és que 
ens limitem a la caricatura.)) (p. 298), o que 
és alhora tan perspicas com per formular 
4. La tal rosa 6s la de Mi uel dels Sants Oli- 
ver, perb molt aians que la ponjeressin els dos au- 
tors a traves dels quals sembla descobrir-la Puig 
(Xavier Pericay i Ferran Toutain a El maknt¿s &l nou- 
centisme, 1996), ja s'hi havia referit elogiosament, en 
una brillant exegesi histbrica, Joan-Lluís Marfany en 
la seva introducci6 als textos $Oliver aplegats a La 
literatura en Mallorca (1988), en especial a les ps. 
35-38. 
pensaments d'aquesta profunditat: <La ma- 
joria devem haver tingut l'educaci6 senti- 
mental que hem pogut; segurament no la 
que hauríem volgut.)) (p. 228); i confon- 
dre un impecable exercici de reconstrucci6 
histbrica amb una ((parafrasi laboriosa de 
les poltrniques de I'tpoca)) (p. 40) 6s ja fer 
gala, més aue no oas de sectarisme malvo- 
rent; de toia1 incdmpetkncia lectora. 
Perb tant se val. Aquest modern Aris- 
tarc no té menester de comptar en el seu 
haver amb el mínim de ((qualitat)) que ell 
tant exigeix als altres. Li basta, per impo- 
sar-se en temps com els actuals, d'airejar 
amb fresca desinhibici6 el dretanisme més 
granític. 
I així, ens assabenta, des d'aquella 
aquiesctncia fatalista prbpia de qui se sent 
en possessi6 de la veritat eterna, i servint- 
se d'una imatge organicista digna d'un 
Spengler o &un Toynbee, que ((hi ha grans 
literatures i literatures no tan grans, llen- 
gües majoritaries i llengües minoritaries, 
com hi ha turbultncies atmosfiriques, mi- 
nes de platí o boscos d'avetsa (p. 167); les 
coses, per tant, sbn com s6n, immutables 
en llur esstncia perpetua, i no hi ha Déu (o 
Mam) que les canvii'. Lasciate o p i  speranza. 
Per si algú encara es feia il.lusions res- 
pecte a les innovacions esttti ues del segle 9 XX, cal que quedi clar que (( 'art modern 
mai no ha aconseguit superar I'Auriga de 
Delfos)) (p. 145), una afirmacib com a mí- 
nim jocosa no pel que té de pretesament 
&atant, sin6 per la &dida concepci6 que 
revela de la cultura com a hit-paradeen qut 
els contendents foren les diferents tpoques i 
estils d'aquella al llarg de tota la seva dilata- 
da histbria. 
La &si6 indiscriminada que la dreta ha- 
bitualment opera entre ttica i estetica pot 
concretar-se aquí en admonicions del tipus 
ccmalament anirem fins que Les metamorfo- 
sis no es Ile eixi a les escoles)) (p. 21 l ) ,  que 
podria fer Befecte d'haver estat repescada 
del flux orsia si no fos perque a hores d'ara 
fa més aviat tuf de les ventositats amb pre- 
tensions apodícti ues prbpies d'un mosstn 
Ballarín qualsevo?. 
L'antiintel~lectualisme rebrota també 
amb f o r ~ a  en la ploma justiciera de Valentí 
Puig, que no para de rabejar-se gratui'ta- 
ment amb els professors de literatura (ps. 
Eh Marges, 59. 1997 
16-17, 57, 83, 98),5 en un to que podria 
semblar im ostat de l'avant uardisme pre- B c o ~  d'un &red larry si no os perquk, da- 
vant sentencies corn ara 
moral)) és la ((malaltia 
3 13), resta pales que 
tre crític amb I'avantguarda és si de cas el 
que li pugui pervenir directament d'un 
Giménez Caballero. 
1 corn aue no esta mai de més buscar- 
se algun pa&í d'antic prestigi dins la con- 
fraria, vet aquí que Puig es dreca corn a 
valedor de Valls i Taberner (Don Fernando 
para los ami os), de qui les Paraules del mo- 
ment (1930fi En les bores confises (1934) 
foren « remonició d'hores més trhgiques, P de revo ució i saquei )) (p. 329), i no pas, 
b clar, de sedició i cfalzamiento, i de qui 
silencia perles de la dirnensió de la seva 
Reafrmacidn Espiritual de España (1 939); 
ara, recordar aixb últim deu ser, segons 
Puig, fer ((maniqueisme sobre les tragedies 
passades)) (ibídem); allb que importa és, 
corn fa ell, mostrar eschndol perque en una 
antologia de textos de Rubió i Balaguer el 
retrat que aquest dedica a l'ex-company 
d'estudis hi apareix reproduit només par- 
cialment, o bé ignorar a gratcient el fet que 
si Rubió mai no es va manifestar per escrit 
sobre la deriva feixista de Valls i Taberner 
és per la simple raó que poc li hauria estat 
pas permks en plena dictadura franquista 
-aquella que Puig, benevol i cornprensiu, 
es limita a al.ludir eufemísticarnent amb 
I'expressió «temps de censura)) (p. 346). 
Si descarthvem llavors les afinitats que 
un tal producte lbgicament ha de suscitar 
entre estetes «qualitativistes» i pensadors ca- 
vernícoles, resta en peu tünmateix la qüestió 
de corn la crítica de Valentí Puig pot gaudir 
malgrat tot &un cert succ2s d'estime en cer- 
cles no forcosament pixapolits o carcunds. 
La res osta a una tal pregunta pot anar 
en un do E le sentit. Primer de tot ~ e r a u k  
' 1 
Puig acostuma a vehicular les seves críti- 
ques a través de dos rotatius de la inciden- 
cia d'aEl País)) i de I'<(ABC». 1 ja se sap, per- 
5. Entre la profusió de dicteris contra aquest 
gremi, una errata sobresurt amb pertinencia d'acte 
allit d'antologia: a la p. 58, el que ossiblement ha- 
via de ser una tercera persona del prural (aels profes- 
sors alguna vegada to en ») apareix aquí trabucat 
en primera persona prifessors alguni vegada to- 
pem ... i)); voste tambt! srnyor I'uig? 
que ens ho va explicar el ve11 McLuhan. que 
el media (en catalh, medi i mitja alhora) a 
copia de ser el missatge acaba essent a I'úl- 
tim el massatge. El massatge de tants de 
ma ins corn quotidianament s'emmirallen k en es pagines d'aquesta premsa. 
Disposar de la projecció atorgada per 
aquestes dues importants plataformes perio- 
dístiques, aparentment antitetiques pero en 
el fons tan indestriablement complernenti- 
ries, té un preu, tanmateix. Que el nostre crí- 
tic paga gustosament quan, en un article apa- 
regut a «El País)) pero perfectament publica- 
ble per l'inefable (<ABC>), rofereix anatema 
contra el que ell anomena xPstablkbment [sicl6 
del catalanisme)) (p. 145), pretks responsable, 
entre altres malvestats, d'una imaginaria pos- 
tergació a les escoles del país de Les histories 
naturah de Perucho en benefici de Totes les 
bksties & c2regade Pedro10 (ibídem). O quan, 
en un altre, arremet implacable contra «les 
for~es [sic] pleistockniques [sic] de l'Omnium 
C~l tura l ) )~  (p. 40). 1 tarnbé quan, en la co- 
lumna dels elogis, no s'esta de fer significati- 
vament la gara-gara als verinosos d'antany, 
enguany reconvertits en estrenus malen- 
tenedors del Noucentisme (ps. 379-384).' 
En segon lloc, el relatiu predicament de 
la crítica de Valentí Puig entre segons qui- 
nes animetes chndides pot ser motivat tam- 
bé per la innegable pirotecnia verbal que 
6. «[sic]» no tant per la pompositat del terme 
en relació amb allb a que I'aplica com per la falta 
orto rifica. Que també li falla the proficiency in 
~ n ~ k s h  senyor Puig? 
7. Subsisteix el dubte, en aquest cas, de si la 
falta d'ortografia elemental i el castellanisme flagrant 
són atribuibles a: 1) la ignorancia lingüística de I'au- 
tor; 2) la incompetencia del corrector (que proii fei- 
na deu haver tingut, d'altra banda); 3) la gracieta de 
complaure's a destrossar deliberadament la llengua 
en un context referit a la bona gent de I'Omnium. 
8. Val a dir que, d'aquests (potser per allb que 
«tot s'enlla~av, que deia aquell), tamb6 n'acata la doc- 
trina; veg., per exemple, la reducció abusiva que fa 
sistemhticament de pera en per (ps. 1 1, 36, 72, 159, 
239,269,293,330,356); encara no és clar, pero, ara 
per ara, si el manteniment de formes prbpies de la 
conjugació verbal mallorquina (passim) i I'ús de dia- 
lectalismes lkxics (ps. 21,78, 139,206) obeeix a una 
simple voluntat de coloració local del text (altrament 
innecessiria: la reserva indi ena en llengua del país 
ue els &«El País» aitre pubfiquen setmanalment en 
?otma de ~Quaderni), només és distribuida entre els 
lectors principatins, no pas illencs) o bé s'avanga. ja a 
una futura presa de posició gonellista per part de I'au- 
tor; de més verdes en maduren. 
sap desplegar el nostre zelós Torquemada. 
No se li pot discutir, en aquest sentit, una 
habilitat a posar títols només comparable a 
la del confegidor de grossos titulars per a 
un peribdic que ens diu que és tal com som. 
O a estrafer la prosa d'autors que li desplauen, 
com ara Foix, de la ual, umediúmica i garro- 9 ta& (p. 106), ens o ereix un pastitx (ps. 240- 
244) que podri semblar agosarat només a 
qui desconegui el que, amb molta més pun- 
ta i mordent, va dedicar-li ja el 1959 Joan 
Brossa -un altre autor, per cert, bbviament 
gens del grat de Puig- en la peca de poe- 
sia escenica Els beneficis de la nació. 
Sens dubte, per8, el súmmum de la tra- 
ca retbrica d'aquest estrident trompetí s'as- 
soleix quan, en el que bé podríem qualifi- 
car d'apoteosi de la sinestksia per la sines- 
tksia, ens fa avinent que, d'una obra (els 
Perfils cruels &Isabel-Clara Simó), «en que- 
da una sensació anodina i o h u l a .  com anar 
mastegant f eix cru, sense prou sabor)) (p. 68), o que a impressió causada per una al- 
tra (la traducció en vers de Jordi Parramon 
de Les metamorfasis d'Ovidi) «encara ens 
torba com l'olor d'algues i de terra mulla- 
da, el perfum de les pomeres i una riquesa 
frugal de figues i raim» (ps. 210-21 1); si a 
la consistencia d'unes tals «lectures» hi afe- 
gim el fet que el mixim que encerta a dir- 
nos de Ruyra és que «era un ingel cas ós 
ue fumava caliquenyos i dominava la B la- 
?anitat Vntbctica)) (p. L97), de Puig i Ferre- 
ter ue «és el broll de petroli immediat a la 
per P oración (p. 292) i de Carles Soldevila 
que «és un combustible ja destil.lat, pero 
sempre molt menys potentn (ibídem), per 
forca convindrem que Valentí Puig és un 
d'aquests curiosos espkcimens que fan bona 
la suada dita segons la qual el crític no és 
sinó un escriotor frustrat. 
1 no és &e aixb últim no sigui cert a 
ropbsit del tal Puig, almenys a jutjar per 
fa seva obra de xcreació» (tot i que aquest 
fóra el tema d'una altra ressenya, que no ve 
ara a tomb); el que passa és que, mal rat f tot, sorpren com des d'un llen uatge, e de 
la critica, que s'entcn que ha $estar presi- 
dit pel logor i, doncs, per la capacitat d'ar- 
gumentació racional sobre una base de co- 
neixement empíric, el nostre home senti la 
necessitat compulsiva de passar-se amb tan- 
ta porfídia al mythos, caracteritzat per la 
imatgeria i el mer intu'icionisme, en una 
confusió d'imbits que només s'explica per 
l'irracionalisme programitic subjacent en 
la ideologia i en el procedir del personatge. 
Aauest. en definitiva. oer comotes d'eri- 
' I  
gir  obra Criticada -en positi; o en ne- 
gatiu, tant és- en objecte central del seu 
discurs, se'n serveix com a pretext per fer 
ufana de fílies i fhbies personals i per pro- 
digar-se en efusions pseudopoktiques, d'un 
impressionisme decadent i démodé, que 
contribueixen a tot menys a explicar-nos 
l'obra en qüestió. 
Enmig d'aquesta inanitat llampant que 
defineix la crítica de Valentí Puig, pot ser 
que nyaps de l'alcada de trabucar el nom 
del fonetista alemany Schadel en Schydel 
( . 206), d'atribuir a Joan Estelrich (mort P e 1958) un estudi sobre Ferrando Valenti i 
la sevafamilia aparegut el 1996 i del qual 
són autors Maria Barceló Crespí i Gabriel 
Ensenyat Pujo1 (p. 308), o de transformar 
el que és una Historia de la cultura catalana 
en una Histdria de la literatura catalana (p. 
356), tendeixin a passar desapercebuts o, 
fins i tot, a semblar excusables als ulls de 
qui només cerca en la crítica falses certeses 
per a una insipikncia abismal; pero uns tals 
nyaps contribueixen també a posar encara 
més en entredit, si cap, la legitimitat in- 
tel.lectual d'un individu que, amb pertina- 
cia clbnica;pregona, sempre per als altres, 
és clar, «el ring orsii de les coses ben fe- 
tes» (p. 33), o que, amb frivolitat vagament 
provocativa, reclama de saber sobre un bio- 
grafiat recisions del tipus si «era alt o baix, 
si era a E stemi o tenia veu de tenor» (p. 83) 
o si ((tenia o no tenia un bon driven 
(ibídem). 
Decididament, com afirmava Émile 
Buré, considerat amic i mestre pel gran 
Eugeni Xammar, un imbecil (o un energu- 
men, o un bluf, o un fatxa ...) sense cultura 
(per més primparada que aquesta sigui) mai 
no sera un imbkcil (o un energumen, o un 
bluf, o un fatxa ...) complet. 
